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Introdução: Com as tendências da atualidade as pessoas estão ainda mais em busca de uma 
aparência jovem ou correção da estética que geralmente acabam comprometendo sua autoestima. 
O rejuvenescimento facial é uma área cada vez mais requisitada, sendo o perfil facial afilado o 
padrão estético mais aceito atualmente. Nesse contexto, existem várias técnicas cirúrgicas que 
buscam obter esse resultado. A bichectomia, por exemplo, é um procedimento com relatos antigos 
na literatura, mas que recentemente tornou-se popularizada devido aos seus resultados estéticos. 
É necessário uma avaliação minuciosa da face para a indicação do procedimento, este pode ser 
puramente estético ou funcional, onde o paciente acaba mordendo a mucosa jugal durante a 
mastigação. A cirurgia de bichectomia consiste na remoção do corpo adiposo da bochecha também 
conhecido como bola de Bichat, localizada externamente ao músculo bucinador e em frente a 
margem anterior do músculo masseter. As contra indicações são as mesmas de qualquer cirurgia 
eletiva, tais como: pacientes com infecções locais; pacientes que fazem radioterapia e/ou 
quimioterapia; cardiopatias severas; imunossupressão; coagulopatia e nefropatias. Objetivo: 
Análise da cirurgia e seus benefícios e indicação e contra indicações na área odontológica. 
Metodologia: Foi realizada uma análise minunciosa de artigos científicos sobre a temática. 
Acessados na base de dados Scielo, Pubmed e Lilacs, foram aplicados descritores em português 
como: bichectomia, estética, cirurgia, e em inglês como: bichectomy, aesthetics, surgery. 
Considerações: A remoção cirúrgica da bola de Bichat promove uma diminuição do contorno das 
bochechas conferindo uma melhor harmonia facial, sendo uma opção viável com poucas 
complicações e baixa morbidade para pacientes saudáveis , sem condições médicas graves, 
cessando o comprometimento funcional e estético do paciente. Vale ressaltar que alguns pacientes 
devem ser encaminhados para o psicólogo antes do tratamento, pois conforme visto na literatura, 
há casos de um nível de exigência estética acima do normal, motivada por pertubações 
psicopatológicas. 
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